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Maria Montessori ističe se među osobama koje su sudjelovale u kreiranju modernog odgoja. 
Predškolsko doba u kojem se događa istinsko učenje, ona je promatrala kao kritičnu fazu u 
razvoju pojedinca tijekom koje se uspostavlja temelj za sav budući razvoj. 
Ovaj rad istražuje utjecaj Montessori pedagogije na razvoj djetetove pozitivne slike o sebi. U 
teorijskom dijelu rada daje se uvid u izniman doprinos Marie Montessori suvremenoj 
pedagogiji te se pojašnjavaju osnovna načela Montessori pedagogije. Nadalje, objašnjava se 
slika o sebi te načini poticanja razvoja pozitivne slike o sebi . U istraživačkom dijelu rada cilj 
je bio utvrditi kakvu sliku o sebi imaju polaznici Montessori programa u odnosu na polaznike 
redovitog predškolskog programa, te kakva je procjena odgojitelja o dječjim kognitivnim i 
fizičkim  postignućima te vršnjačkoj prihvaćenosti. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 52 
djece iz Montessori i mješovite skupine Dječjeg vrtića Požega. Rezultati pokazuju kako ne 
postoje značajne razlike u procjeni slike o sebi kod djece polaznika Montessori programa i 
djece polaznika redovitog programa. Odgojitelji kognitivne kompetencije djece procjenjuju 
nižim nego djeca i to u oba programa. Dobiveni rezultati ukazuju kako djeca u obje skupine 
relativno visoko procjenjuju svoje kognitivne i fizičke kompetencije, a najslabiji rezultati 
vezani su uz vršnjačku privrženost. 



















Maria Montessori stands out among the people who participated in the creation of modern 
education. The preschool age in which true learning takes place was viewed as a critical stage 
in the development of an individual during which the foundation for all future development is 
established. 
This paper explores the influence of the Montessori pedagogy on the child's positive self-
image. The theoretical part of the paper gives insight into the extraordinary contribution of 
Maria Montessori to modern pedagogy and explains the basic principles of the Montessori 
pedagogy. Furthermore, it explains the image of one’s self and the ways of encouraging the 
development of a positive image of one's self. In the research part of the paper, the aim was to 
determine what kind of image the participants of the Montessori program have about 
themselves in relation to regular preschool participants, and the educators’ assessment of the 
children's cognitive and physical achievements and peer acceptance. A total of 52 children 
from Montessori and mixed-age group of Požega kindergarten participated in the study. The 
results show that there are no significant differences in the self-assessment between the 
children of the Montessori program and regular program participants. Educators estimate the 
cognitive competences of children lower than the children themselves in both programs. The 
obtained results indicate that children in both groups estimate their cognitive and physical 
competences as being relatively high, and the lowest results are related to peer support. 
 
















Pedagogija Marie Montessori temelji se na znanstvenom promatranju spontanog učenja djece, 
na poticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove samostalnosti te na poštovanju djetetove 
osobnosti. U središtu Montessori pedagogije je dijete. Ona gleda i poštuje dijete u njegovoj 
cjelovitosti (Philipps, 2003, 11). Osnovno polazište Montessori pedagogije su u djetetu 
urođene prirodne snage koje ga u svakoj razvojnoj fazi potiču na samoaktivnost, kao i 
senzitivne faze, tj periodi u kojima je dijete posebno osjetljivo za prijem određenih utisaka. 
Mogućnost pružena svakom djetetu da se razvija vlastitim tempom uvelike pomaže u razvoju 
djetetove pozitivne slike o sebi. Oni koji brže uče ne moraju se zaustavljati zbog onih sporijih, 
a oni sporiji (bez obzira na razloge sporosti) ne doživljavaju razočarenja stalnim 
požurivanjem, jer idu naprijed vlastitim tempom. Na taj način, samostalno djelujući dijete 
gradi svoju sliku o sebi, a cijela koncepcija posložena je tako da djetetu omogućava da 
savlada zadatke i postavljene ciljeve te tako stekne samopoštovanje i samopouzdanje. 
Montessori koncepcija, tj. mogućnosti koje pruža djeci u razvoju pozitivne slike o sebi već u 
predškolsko doba bila mi je izazov za istraživanje. Ovu temu sam odabrala upravo zbog toga 
što smatram da je loša slika o sebi vrlo ozbiljan problem koji treba rješavati što je prije 
moguće. Izvor negativnog mišljenja o sebi prvenstveno pronalazimo u sebi samima, a dodatne 
poticaje možemo pronaći svuda oko nas. Kako bi svaka osoba mogla živjeti skladan, 
uravnotežen život potrebno je prvo uspostaviti sklad i ravnotežu u sebi, a zatim stvoriti 
pozitivnu sliku o sebi. 
Djeca sliku o sebi stvaraju prije svega u obitelji, a temelje ju na reakcijama i komentarima 
roditelja. Dolaskom u vrtić, odgojitelj postaje vrlo važna osoba u djetetovu životu. Montessori 
pedagogija upravo to od odgojitelja i traži. Poticanje djetetove  pozitivne slike o sebi presudan 
je zadatak svakog odgojitelja, a posebice Montessori odgojitelja. Odgojitelj bi trebao poticati 
stvaranje pozitivne slike o sebi u svakom djetetu kako bi ono izraslo u osobu koja pozitivno 
gleda na život koji ga okružuje. 
U ovom radu prikazan je utjecaj Montessori pedagogije na djetetov razvoj slike o sebi i u 
usporedbi sa slikom koju o sebi imaju djeca mješovite skupine redovnog programa u Dječjem 
vrtiću Požega. Također prikazano je mišljenje odgojitelja o djetetu kroz kognitivne i fizičke 




2. O MARIJI MONTESSORI 
Lik Marie Montessori ističe se među osobama koje su sudjelovale u kreiranju modernog 
odgoja. Rijetko tko pokušao je uspostaviti skup obrazovnih normi koje bi imale takvo 
univerzalno značenje i takvu valjanost kao njezine. Vrlo je malo drugih teoretičara odgoja 
imalo tako moćan utjecaj na razvoj svijeta kao cjeline. Njezine ideje su sveobuhvatne, što je 
možda i zapanjujuće s obzirom da se ona u početnim fazama svojih istraživanja bavila radom 
s vrlo malom djecom. Tek kasnije Montessori je svoja istraživanja i svoj rad proširila na 
stariju djecu i obitelji. 
Maria Montessori promatrala je rane godine u kojima se događa istinsko učenje djeteta kao 
kritičnu fazu u razvoju pojedinca tijekom koje se uspostavlja temelj za sav budući razvoj.  
Njezina metoda utemeljena na sociokulturnoj slici djeteta kao inteligentnog bića koje na svijet 
dolazi opremljeno intuitivnim znanjem i mentalnim alatima koji ga čine sposobnim za aktivno 
učenje, odgoj i obrazovanje djeteta usmjerila je na njegovu samoizgradnju i usvajanje 
neovisnosti. Odgovor na pitanje kako ostvariti put samoizgradnje ujedno je i odgovor na 
pitanje kako ostvariti cilj odgoja, a Montessori ga nalazi u djetetu i njegovom razvoju: sam 
put je cilj. Usvajanje neovisnosti, razvoj odgovornosti, normalizacija i razvoj prema miru 
ostvaruju se u konkretnim akcijama djeteta, ovdje i sada, a ne nekada kasnije. Ona djetinjstvo 
smatra razdobljem vitalnih ili zlatnih godina, u kojem se stvaraju korijeni budućeg čovjeka. 
Stoga ona dijete doživljava kao graditelja čovječanstva. Ona je temelje za teoriju i praksu 
uspostavila u obliku „Casa dei Bambini“ (dječjih kuća) i svojih didaktičkih materijala      
(slika 1). Dječje kuće bile su sredine posebno prilagođene djeci u kojima su mogli rasti i 
razvijati se u skladu s njihovim individualnim osjećajem odgovornosti.  
 
 




Nema drugih predstavnika moderne pedagogije ili pedagogije uopće koji su svoju teoriju na 
taj način provodili kroz praksu. Montessori je pokrenula svoj program i na međunarodnoj 
razini. 
Rasprava oko razumijevanja njezinih ideja - odnosa između teorije i prakse, pojedinaca i rada, 
posuđenog i originalnog - jednako je puna kontroverzi danas kao što je bila i u doba njezina 
djelovanja. Analiza njezine pedagogije puno se više bavi oblikovanjem primjerene okoline, 
dok je „novo držanje odraslih prema djeci“ (Bašić, 2011) ostalo u drugom planu unatoč 
činjenici da je u njezinoj teoriji i praksi poštovanje djetetovog dostojanstva, etika brižnosti i 
dostojanstva u samom središtu. 
Maria Montessori (slika 2), rođena je 31. kolovoza 1870. godine u Chiaravalleu provinciji 
Ancona u Italiji. Bila je jedino dijete uspješnog državnog službenika koji je poticao iz 
poduzetničke obitelji iz Bologne i majke članovi čije su obitelji bili poznati talijanski 
intelektualci. Neposredno prije polaska Montessori u školu, njena obitelj preselila se u Rim 
kako bi joj osigurali bolje školovanje. Roditelji su je sa šest godina upisali u državnu školu. 
Htjeli su da se Maria školuje za učiteljicu, jedino više zvanje za koje su se tada školovale 
djevojke . 
Svojom tvrdoglavošću uspješno se tome usprotivila i prijavila se na Rimsko sveučilište, gdje 
se 1890., nakon borbe protiv predrasuda i protivljenja njezinog oca, upisala na medicinski 
fakultet. Činjenica da je kasnije ipak cijeli život radila kao učiteljica posljedica je odluke koju 
je donijela tek kao odrasla žena. Nakon završetka studija započinje s istraživačkim radom na 
odjelima sa slaboumnom djecom. Radilo se o djeci koja se nisu mogla uklopiti u obitelj ili 
školu. Maria Montessori shvatila je da je slaboumnost prije svega pedagoški problem i da za 
razvoj djeteta u ljudsko biće nije dovoljna samo briga za tjelesno zdravlje. 
Postalo joj je jasno da ponašanje djece u određenim situacijama predstavlja jasan napor u 
pokušaju da svijet oko sebe spoznaju rukama, što je kasnije bila glavna okosnica njezine 
metode. 
Uvjerila se da ta djeca nisu beskorisna, nego njihovi mozgovi nikada nisu bili izloženi 
podražaju. Počela je raditi s njima na klinici i kako su odgovarali na njezine napore, postupno 
je otkrivala metode pomoću kojih je rad bio uspješan (Britton, 2000). Zainteresirala se za 
radove francuskog liječnika J. M. Itarda i njegovog učenika E. Seguina koji su istraživali i 
razvijali metode za pomaganje slaboumnoj i nagluhoj djeci. Na temelju njihova rada razvila je 
svoje načine poučavanja i pribore za rad s djecom. Radovi Rousseaua, Pestalozzija i Frobela 
su također utjecali na Montessori. 
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Frӧbel je sredinom 19. stoljeća već otvorio svoj prvi dječji vrtić u kojem je razvijao prve 
radne materijale i igračke za djecu. Pomoću geometrijskih tijela u obliku valjka, kocke i 
piramide djeca su u vrtiću razvijala motoriku (Matijević, 2001). 
Na pedagoškom kongresu u Torinu 1899. godine zastupala je mišljenje da su slaboumna djeca 
društvena bića kojima je još potrebnije poučavanje nego zdravoj djeci. Preuzela je 
obrazovanje učitelja koji rade s djecom s intelektualnim teškoćama i postala član „Nacionalne 
lige za odgoj djece sa smetnjama u razvoju.“ 
 
 
Slika 2. Maria Montessori 
Izvor: www.jsmpreschool.co.za/the-montessori-way/ 
 
Već prvih dana liječničke prakse surađuje s dr. Giuseppeom Montesanom s kojim je dobila 
vanbračnog sina Maria koji je kasnije postao njen dugogodišnji suradnik i pomoćnik. 
U svojoj tridesetoj godini života Montessori odlučuje produbiti znanja iz područja znanosti te 
studira antropologiju, psihologiju i filozofiju odgoja nastojeći otkriti „tajnu djeteta.“ 
Tijekom studiranja posjećivala je mnoge škole, proučavajući metode koje koriste i reakcije 
djece. Ono što je vidjela užasnulo ju je i pomoglo joj da iskristalizira svoju vjeru u ideje 
teoretičara pedagogije koji su bili prethodnici progresivnog pokreta u pedagogiji. Završila je 
studij 1904. godine, postigavši titulu profesorice antropologije i objavivši knjigu „Pedagoška 
antropologija“. Iste godine angažirana je za predavača iz područja pedagogije za studente 
medicinskog i prirodoznanstvenog područja. Njena osnovna teza bila je da treba temeljito 
upoznati djetetove individualne osobine i kasnije te spoznaje iskoristiti za usmjeravanje 
odgojnih nastojanja. Već tada spoznala je da je učenje individualno uvjetovano, odnosno da 
učenje nije moguće bez individualnih aktivnosti subjekta koji uči (Matijević, 2001). 
Dvije godine kasnije otvorila je prvu dječju kuću „Casa dei Bambini“ u siromašnoj rimskoj 
četvrti San Lorenzo koja je bila namijenjena djeci od tri do šest godina. Djeca koja su boravila 
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u „Dječjoj kući“ rado su prihvatila pribor koji je razvila tjekom rada sa slaboumnom djecom i 
počela su ga spontano koristiti i raditi uz duboku koncentraciju, disciplinu i smisao za red.  
Prema njezinu mišljenju odgoj mora biti pomoć životu, pa ga nije shvaćala kao prisiljavanje 
djeteta na određene smjernice. Odgajanje djeteta započinje njegovim rođenjem i mora biti 
oslobođeno svakog nasilja (Philipps, 2003, 9). 
1909. godine napustila je liječničku praksu i posvetila se obrazovanju učiteljica kojima je 
predstavljala rad s djecom pomoću svojih materijala za rad. Uslijedila su predavanja diljem 
svijeta, pa onda i međunarodna priznanja za njezin rad s djecom i roditeljima. Njezina knjiga 
„Otkriće djeteta“ objavljena 1909. prevedena je na više od dvadeset svjetskih jezika. U 
njezine dječje kuće počeli su dolaziti posjetitelji iz cijelog svijeta koji su je onda pozivali kao 
stručnjaka u svoje zemlje gdje je pomagala pri osnivanju novih kuća koje su njegovale njenu 
metodu odgajanja (Matijević, 2001).Tako se Montessori metoda proširila na Ameriku, Japan, 
Njemačku, Indiju, Španjolsku Nizozemsku... Vjerovala je da djeca trebaju okolinu koja je 
usmjerena na njih kako bi uspješno rasli u samopouzdanju. Montessori je tvrdila da nije 
razvijala metodu učenja, nego su njezine spoznaje proizašle iz promatranja djece (Pitamic, 
2014). Njezini kasniji radovi objavljuju se u knjigama: „Dječja otkrića“, „Kreativno dijete“ i 
„Od djetinjstva pa do mladenaštva“. Godine 1929. uz pomoć sina osniva međunarodno 
udruženje: Association Montessori Internationale, koje je organiziralo međunarodnu razmjenu 
stručnjaka te osposobljavanje učitelja i odgojitelja, što i danas još uvijek rade. Godine 1949. 
nominirana je za Nobelovu nagradu za mir. Umrla je 6. svibnja 1952. godine u Nordwijku 
kraj Amsterdama. 
 
3. ZNAČAJKE MONTESSORI PEDAGOGIJE 
Pedagogija Marie Montessori temelji se na znanstvenom promatranju spontanog učenja djece, 
na poticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove samostalnosti te na poštovanju djetetove 
osobnosti. U središtu Montessori pedagogije je dijete. Ona gleda i poštuje dijete u njegovoj 
cjelovitosti (Philipps, 2003,11). „Pomozi mi da učinim sam/a“ glavna je nit vodilja i slogan u 
Montessori pedagogiji. Taj je slogan odgovor na prirodne potrebe djeteta, tj. na potrebu 
djeteta da samostalno djeluje, isprobava, istražuje i ulaže napor kako bi savladalo određeni 
zadatak i postiglo željeni cilj. Na taj način, samostalno djelujući dijete gradi svoju sliku o 
sebi, a cijela koncepcija posložena je tako da djetetu omogućava da savlada zadatke i 
postavljene ciljeve te tako stekne samopoštovanje i samopouzdanje. 
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Osnovno polazište Montessori pedagogije su u djetetu urođene prirodne snage koje ga u 
svakoj razvojnoj fazi potiču na samoaktivnost, kao i senzitivne faze, tj periodi u kojima je 
dijete posebno osjetljivo za prijem određenih utisaka. Mogućnost pružena svakom djetetu da 
se razvija vlastitim tempom uvelike pomaže u razvoju djetetove pozitivne slike o sebi. Oni 
koji brže uče ne moraju se zaustavljati zbog onih sporijih, a oni sporiji (bez obzira na razloge 
sporosti) ne doživljavaju razočarenja stalnim požurivanjem, jer idu naprijed vlastitim 
tempom. Nekoliko je osnovnih značajki Montessori pedagogije i u daljnjem tekstu bit će 
opisane. 
 
3.1. Dijete u središtu zanimanja 
Montessori pedagoška načela omogućuju djetetu da veći dio dana provode u 
individualiziranom, od djece potaknutom i djeci usmjerenom učenju. Dijete je u središtu 
zanimanja i ako djetetu za vrijeme izvođenja vježbe nešto drugo zaintrigira um njemu će biti 
dozvoljeno da se preusmjeri na ono što mu je važno u tome trenutku. Na taj način dijete će 
potaknuto intrinzičnom motivacijom vrlo zainteresirano prionuti aktivnosti. Ono će željeti 
zadovoljiti svoju potrebu za novim znanjima, otkrivati i istraživati, a to će mu dati osjećaj 
zadovoljstva s onim što je naučilo i sa samim sobom. No kad se, u iznimnim slučajevima, rad 
po veže s unutrašnjim impulsom nagona, što se događa čak i kod odrasle osobe, on zadobiva 
potpuno drukčije značenje. Tad rad postaje privlačan i neodoljiv, i uzdiže čovjeka iznad 
izobličenja i perturbacija. Rad je taj na temelju kojeg dolazi do otkrića… (Montessori, 2003). 
 
3.2 Pripremljena okolina 
Montessori promatranjem je dječje igre došla do spoznaje da prirodni dječji potencijali, 
radoznalost i motivacija za svladavanje vještina, mogu biti potpomognuti dobro 
pripremljenom okolinom (slika 3). Kontinuirana procjena dječjih sposobnosti, do kojih je 
dolazila stalnim praćenjem dječje igre i objektivnim opažanjem, navela je Montessori da 
konstruira materijale koji će privući dječji interes pružajući informacije u koracima, 
postepeno i tako djetetu dati mogućnost malih pobjeda i uspjeha što će mu dati motivaciju za 
daljnje istraživanje materijala. Svaka mala pobjeda omogućava djetetu da raste u svojim 
očima i da ide naprijed ne plašeći se neuspjeha i razočaranja. Koraci se kreću od 
najjednostavnijih do najsloženijih, te od konkretnih ka apstraktnim, izolirajući djeci teškoće, 
ali im pružajući dovoljnu količinu izazova i uspjeha. Kada se djeci nove spoznaju nude na 
ovakav način djeca uživaju upijajući ih i provode u aktivnosti toliko vremena koliko im je 
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potrebno za konkretno razumijevanje materijala. Kada dijete savlada jedan materijal ono ima 
mogućnost izbora drugog materijala koji slijedi savladanu vježbu, a koji će mu pružiti 
ravnotežu između izazova i uspješnosti koja je potrebna da bi se dijete osjećalo kompetentno, 
a da istovremeno stječe znanje. Dio pripremljene okoline je i pripremljeni učitelj. Tako naime 
Montessori naziva odrasle osobe u djetetovoj okolini (odgojitelje, učitelje, roditelje) pred koje 
postavlja vrlo neobične zahtjeve. Učitelj mora šutjeti umjesto govoriti, promatrati umjesto 
predavati, dobrovoljno se pred djetetom povući u drugi plan, čuditi se djetetu i učiti od 
djeteta. Pred učitelja se u Montessori pedagogiji stavljaju veliki zahtjevi. On je onaj koji 
unutar pripremljene okoline kreira situacije koje će potaknuti djetetovu znatiželju i želju da 
direktno radi s materijalima i tako skuplja vlastita iskustva koja će mu omogućiti da stvara 
sliku o sebi koja će uključiti pozitivno mišljenje o sebi i svojim mogućnostima. Važna 
odrednica Montessori učitelja koja direktno utječe na razvoj dječje pozitivne slike o sebi je da 
on respektira dijete u svakom pogledu. Učitelj ne prekida dijete dok ono radi, dok se odmara, 
dok promatra drugo dijete u radu. Učitelj uvažava dijete i kada ono pogriješi i ne korigira ga 
već mu daje mogućnost da samo shvati svoju pogrešku i da se samoispravlja. Tako dijete kada 
odradi vježbu kako valja raste u svojim očima i shvaća da trudom i upornošću rješava 
probleme što ga kao individuu osnažuje i daje mu poticaj za daljnji rad i pokušaje. Ono 
shvaća da je pogriješiti u redu, ali da se treba truditi sve dok ne dođe do cilja, ponavlja vježbu 








3.3. Kretanje, sloboda izbora i odgovornost 
Maria Montessori spoznala je važnost kretanja kod djece, pa motorika u njezinoj pedagogiji 
ima vrlo važno mjesto. Smatra da su učenje i kretanje dva elementa jednog procesa i da dijete 
uči „krećući se“. Djeca uče preko osjetilnih podražaja i kretanja, a kretanje je izraz 
čovjekovog „ja“ i sredstvo preko kojeg čovjekovo „ja“ svjesno napreduje. Osim toga 
Montessori misli da je kretanje usko povezano s ljudskom voljom. Govori kako je kretanje 
sredstvo preko kojeg volja prodire u sva vlakna i na taj način sama sebe ostvaruje. Organ koji 
ostvaruje funkciju volje je oruđe za izgradnju (Seitz i Hallwachs, 1996). Koordinacija pokreta, 
za Montessori, temeljna je pretpostavka za jačanje funkcije vlastitog „ja“. Ona djetetu 
omogućava slobodu razvoja i slobodu kretanja što je jedan od ciljeva ove pedagogije. 
U Montessori skupini dijete ima slobodu kretanja, slobodu biranja, slobodu ponavljanja, 
slobodu izražavanja osjećaja, slobodu stupanja u socijalne kontakte i slobodu mirovanja. 
Slobodu kretanja dijete postiže kroz iskustvo kretanja i djelovanja. Dijete usvaja svoju 
okolinu kretanjem. Prirodni i spontani pokreti izgrađuju iskustva uma i duše. Pri slobodi 
biranje dijete je vođeno unutarnjom motivacijom. U Montessori prostoru dijete bira radnu 
površinu, pribor, trajanje i suradnika, s tim da je disciplina uvijek prisutna. Za napredovanje u 
razvoju dijete treba vrijeme i priliku za ponavljanje različitih aktivnosti. Sloboda izražavanja 
osjećaja je bitna za socijalni, umni i duševni razvoj djeteta. Dijete treba priliku za iskazivanje 
osjećaja kako bi govorilo. Trebaju mu druge osobe koje bi s njim suosjećale, razgovarale i 
djelovale. Djeci treba sloboda djelovanja u njihovom socijalnom okruženju. Oni vole sami 
rješavati svoje probleme, bez miješanja odraslih. Sloboda i aktivan rad u prikladnoj okolini 
uvjeti su za rast surađujućeg socijalnog ponašanja.  
Slobodno dijete izgrađuje svoju osobnost, snažan i miran karakter i odiše mirnoćom. Samo 
disciplinirano i poslušno dijete ne zanima što drugi rade u njegovom okruženju i ne ometa 
druge u radu. Sloboda i disciplina su usko povezane i djeluju jedna na drugu na način da se 
međusobno izazivaju ili pretpostavljaju. Bez slobode nema discipline, a bez discipline je 
nemoguće slobodno raditi i stvarati. Samo se slobodno dijete može razviti u samostalnu i 
jedinstvenu osobu.  
Kada dijete ima slobodu kretanja onda mu je omogućena i slobodna odluka čime će se baviti. 
No, to ne znači da dijete može činiti sve što hoće ili da se može površno baviti s nekoliko 
stvari odjednom ili da može skakati s vježbe na vježbu. Slobodan izbor je djelatnost najvišeg 
ranga. Slobodan izbor odnosi se na činjenicu da samo dijete zna što mu je potrebno za vježbu 




Montessori do mnogih spoznaja dolazi promatrajući djecu. Stoga je velik dio Montessori 
programa usmjeren na promatranje, tj. razvijanje vještine promatranja. Promatrajući dijete 
učitelj će shvatiti za koji je sljedeći korak dijete spremno i spoznati način na koji dijete 
obavlja aktivnosti, koliko je u tome uspješno, što mu predstavlja izazov, koje mu aktivnosti 
mogu pomoći u rješavanju toga izazova. Kada sve to vidi sposoban je isplanirati buduće 
aktivnosti koje će ponuditi i demonstrirati djetetu. Ovakav pristup poučavanju djeteta itekako 
razvija djetetovo samopoštovanje i samopouzdanje, jer mu uvijek pruža zadatke koje će biti 
sposoban obaviti. Potrebno je naglasiti da je i dijete promatrač rada druge djece i da samo bira 
trenutak kada će krenuti u aktivnost, koliko će se u njoj zadržati i koliko puta će je ponavljati.  
 
3.5. Upijajući um  
Upijajući um je nesvjesna aktivnost dječje inteligencije koja omogućava djetetu da osjetilne 
poticaje i sve što se događa oko njega upija kao spužva, istodobno, nediferencirano i 
simultano. Dijete radi na izgradnji svoje osobnosti primajući podražaje koji dolaze iz 
pripremljene okoline, u interakciji s prostorom, predmetima, učiteljima i vršnjacima. Zato je 
jako važno da dijete u ovom periodu ima okolinu koja će mu omogućiti maksimalan razvoj 
njegovih potencijala. Ono što mu je potrebno dijete „upija“ iz vlastitog okruženja i uz pomoć 
tog materijala sâmo oblikuje budućeg čovjeka (Montessori, 2003, 46). 
 
3.6 Faze osjetljivog razvoja 
Promatrajući malu djecu (od rođenja do šeste godine života) Montessori je uočila da imaju 
vrlo receptivne umove, što im omogućuje stjecanje velike količine znanja i vještina bez 
ulaganja napora. Dijete se u svojoj senzibilnoj fazi strastveno zanima za određeno okružje ili 
područje i tada isključuje sve ostalo. Jednom kada se određena vještina razvije strast nestaje, 
ali interes za učenjem ostaje. Ako propustimo djetetovu senzibilnu fazu dijete će puno teže 
naučiti određenu vještinu (npr. strani jezik) i morat će uložiti znatan napor da je savlada. 
Postoji, dakle, posebna unutrašnja vitalnost koja objašnjava čudo djetetovih prirodnih 
postignuća. Ali, ako se tijekom razdoblja posebne osjetljivosti pojavi zapreka njegovu 
djelovanju, dijete će pretrpjeti poremećaj ili čak deformaciju (Montessori, 2003, 68). 
Montessori misli da reagiranjem i pridavanjem pažnje senzibilnim fazama, ne treba 
ispunjavati svaku želju djeteta. Ona smatra da se djetetu treba dati prilika da ima mogućnosti 
koje su u skladu s njegovim razvojno-psihološkim potrebama, pa da dijete samo razvija 
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vlastite aktivnosti te postane samostalno (Seitz i Hallwachs, 1996). Montessori je 
proučavajući dijete pripremila za njega takvu okolinu u kojoj mu je omogućila da izgrađuje 
sebe u vrijeme svoje senzibilne faze. U Montessori pedagogiji dijete je samo svoj graditelj. 
Dozvolimo li mu da ponavlja vježbu koliko puta želi doći će do polarizacije pažnje, još 
jednog fenomena koji je Montessori proučavala. Dijete kojem dozvolimo da nešto učini do 
kraja biti će smireno, mirno i zadovoljno sobom što će mu omogućiti da promatra sebe kao 
sposobnog pojedinca te da tako jača pozitivan stav o svojim mogućnostima, a onda i o sebi. 
Takvo će dijete imati sretan izraz lica, opušten stav tijela, topao glas, prihvaćat će lako drugu 
djecu i nove situacije, te se znati nositi s osjećajima ljutnje i tuge.  
 
3.7. Polarizacija pažnje 
Promatrajući djecu Montessori je ustanovila da mala djeca imaju sposobnost za duboku i 
veliku koncentraciju. Ona to stanje naziva „polarizacija pažnje“ (slika 4). Svaki put kad dođe 
do polarizacije pažnje dijete se počinje jako mijenjati, postaje mirnije, pametnije i lakše se 
izražava tj. javlja se normalizacija ponašanja. Da bi došlo do koncentracije, dijete mora samo 
odlučiti što će raditi. Usmjeravanje pozornosti, odnosno koncentriranje, odvija se u tri faze  
 Faza pripreme - faza nemira i traženja, pripreme i usmjeravanja na rad koji će dovesti 
do koncentracije. Dijete traži materijal i prostor gdje će raditi. Ukoliko dijete izabere 
materijal koji ne poznaje, učiteljeva zadaća je objasniti način rukovanja i korištenja 
materijala. 
 Faza pravog rada - javlja se sklonost ponavljanju vježbi sve do zasićenja, želja da se 
prevladaju teškoće i samostalno riješe problemi. U toj fazi učitelj se više ne smije 
uplitati u djetetov rad. 
 Faza smirivanja i okončanja rada - označena je kao faza misaonog prorađivanja 
stečenih dojmova koje se odvija u samom djetetu i stvara jasnoću i radost. Slijedi 
konkretno završavanje rada. U toj fazi učitelj treba paziti na vraćanje pribora na 









3.8. Načela Montessori pedagogije 
Tri su osnovna načela Montessori pedagogije: 
1. pomozi mi da sam to učinim; 
2. metoda, tj. pristup jednak je prema svima; na istom putu slabi jačaju, a jaki se 
usavršavaju; 
3. načelo „Nihil Est In Intellectu, quod non sit prius in sensu“ ili „Ništa nije u 
čovjekovom umu, što nije ušlo kroz njegova osjetila“, nalazi kod  Montessori pravu 
primjenu; cjelokupni materijal predstavlja konkretnu apstrakciju – od hvatanja 
(rukovanja) pa do shvaćanja za neke je dug, a za neke kratak put. 
Svako dijete radi na izgradnji svog unutrašnjeg reda, tj. svoje „druge-istinske prirode“. Ono i 
jedino ono samo može usklađivati svoje unutrašnje potrebe (mogućnosti) s mogućnostima 
vanjskog svijeta. Iz ovih načela možemo uočiti da Montessori pedagogija od učitelja traži da 
djecu usmjerava prema samostalnom rješenju postavljenog problema. Djeca se ne pohvaljuju 
za postignuti rezultat, već se kod njih želi potaknuti zadovoljstvo onime što su samostalno 
postigli. Mlađa i starija djeca rade zajedno čime se potiče razvoj empatije kod starijih, 
odnosno, osamostaljivanje kod mlađih. Djeca se uče poštivanju međusobnih razlika, bilo 
rasnih, vjerskih ili nacionalnih. Također, Montessori pedagogija za cilj postavlja jačanje 
djetetovog samopouzdanja i izgradnju njegove samostalnosti, jer jedino tako će se dijete 
odvažiti otkrivati sve svoje mogućnosti i bez straha probati doći do rješenja na različite 
načine. I sama  Montessori kaže kako će jedino tako dijete učiti o svijetu.  
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3.9. Kontrola pogreške 
Princip pogreške i njihove kontrole podupire samostalno učenje djeteta. Ono ne ovisi o 
kontroli odraslih, jer može samostalno provjeriti svoje rezultate. Time se promiče osobna 
kompetentnost, osobna sloboda i radost učenja. U Montessori učionici učitelj se ne smije 
miješati u djetetovu aktivnost na način da ga pohvali, kazni ili ispravi njegovu pogrešku. 
Većina odgajatelja misli da je njihov glavni zadatak kritizirati učenike u vezi s moralom, ali i 
s učenjem. Prema njihovom shvaćanju, odgojnim procesom upravljaju dva elementa: 
nagrađivanje i kažnjavanje. Međutim, činjenica je sljedeća: ako dijete treba dobivati nagrade 
i kazne, znači da nije u stanju upravljati sobom pa taj posao mora biti prepušten odgajatelju. 
Nasuprot spontanom razvoju djeteta, kazne i nagrade poništavaju dječju duhovnu spontanost. 
Zato za njih nema mjesta u školama poput naših koje su posvećene obrani spontanosti i čiji je 
cilj sloboda djeteta. Djeca koja imaju slobodu izbora potpuno su ravnodušna prema 
nagradama i kaznama. Nagrade bi se mogle ukinuti bez ozbiljnijih posljedica. Na kraju 
krajeva, to bi značilo uštedu; naudilo bi se samo malom broju djece i to tek na kraju godine. 
Ali kazne! To je već nešto drugo. Za njima se poseže svakog dana. Što znače ispravke u 
učeničkim zadaćama? Ocjene od 0 do 10? Kako se nulom može „ispraviti“ bilo čiji 
nedostatak. Nastavnik još i kaže: Uvijek pravite iste greške. Ne slušate što govorim 
(Montessori, 2003, 308). Takve opaske prema Montessori dovode do snižavanja djetetove 
energije i pomanjkanja interesa. Ono je obeshrabreno činjenicom da su mu sposobnosti 
ispodprosječne.  
Jedini oblik „kazne“ koji Montessori dozvoljava jest izolacija od aktivnosti. Takva izolacija 
smiruje dijete: iz svog položaja vidio je prijatelje, a njihov način ponašanja predstavljao je za 
njega jednu vrlo efikasnu objektivnu lekciju o ponašanju. (Montessori, 200157) Nagrade i 
kazne (Montessori 2001, 23) su instrument ropstva duha koji se primjenjuje ne da ublaži 
deformacije, nego da ih izazove. Budući da Montessori sustav ima za cilj ojačati svako dijete 
za samosavlađivanje i neovisnost (Koh i Frich, 2010) veoma je jasan zaključak provedenih 
istraživanja u kojima stoji da opažena autonomija ima pozitivan učinak na opažene 
kompetencije, intrinzičnu motivaciju i konceptualno učenje ( Koh i Frich, 2010).  
 
3.10. Montessori didaktički materijali 
Montessori didaktički materijal na temelju svojih opažanja djece i iskustva u radu s djecom te 
proučavajući radove Itarda i Seguina razvila je M. Montessori (Phillips 1999, 62). Kriteriji 
prema kojima se vodila izrađujući ga su sljedeći:  
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1. dostupnost - dijete može samo izabrati što će raditi i uzeti pribor samostalno, ne 
oviseći o odrasloj osobi. 
2. poticanje aktivne djetetove djelatnosti - pribor potiče dijete na rad, na korištenje 
osjetila, ruku, misli. Odgajatelj djeci ne govori o materijalu, samo ih uvede i pušta 
djecu da ga sama istraže i upoznaju. On je napravljen tako da djeci omogućava 
samostalan dolazak do rješenja ili pronalazak pravog puta, tako da dijete uči preko 
svojih pogrešaka. 
3. primjerenost potrebama i sposobnostima djeteta - vježbe prate razvojne potrebe, idu 
od jednostavnih ka složenijima, od konkretnih ka apstraktnima i omogućuje djetetu da 
konkretnim rukovanjem s priborom shvati, samo uviđa i donosi zaključke.  
Dijete mora imati slobodu, slobodu da griješi, slobodu da traži i samo donosi 
zaključke (Phillips, 1999, 66). 
4. Mogućnost uočavanja pogreške - dijete je u mogućnosti shvatiti gdje je pogriješilo i 
samostalno se ispraviti. Ta mogućnost daje djetetu da bez opomena odraslih uoče gdje 
su pogriješila i isprave se sami što poticajno djeluje na rad i stvara pozitivnu sliku 
djeteta o sebi samom. Ja to mogu. Dijete mora imati slobodu da griješi, slobodu da 
traži i samo nađe ispravan način (Seitz, Hallwachs 1997, 59). 
 
4. SAMOPOUZDANJE U PODRUČJU UČENJA U MONTESSORI 
    PEDAGOGIJI 
Misao vodilja Montessori pedagogije „Pomozi mi da učinim sam“ odgovor je na prirodnu 
potrebu djeteta da samostalno djeluje, isprobava, istražuje, da ulaže napor kako bi savladalo 
zadatak i postiglo željeni cilj. Odrasli često ne prepoznaju taj napor i prilaze djetetu u 
“pomoć“ u situacijama kada se ono trudi i bezuspješno bori kako bi postiglo neki cilj (npr. 
kod oblačenja majice). Tada se odrasli često „nađu tu za njega“ i naprave zadatak umjesto 
djeteta, čime djetetu šalju poruku da je: nesposobno, nespretno, da treba pomoć. Takvim 
našim ponašanjem dijete gubi samopouzdanje i povjerenje u samog sebe. Kada dijete 
svakodnevno više puta dobiva takve poruke od odraslih, što se često događa i u roditeljskom 
domu i u vrtićkim skupinama u kojima se ne provodi Montessori pedagogija, njegovo 
samopouzdanje je povrijeđeno, a time je i njegovo povjerenje u samog sebe dovedeno u 
pitanje. 
Za razliku od takvog „pomagačkog“ stava, u Montessori skupini djetetu se pruža šansa da 
pokušava doći do cilja koliko god mu je to puta potrebno, kada ono to samo želi, uz pomoć 
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vršnjaka ili bez njih. Dijete iskušava svoje mogućnosti, ispituje svoje snage, doživljava sebe, 
osjeća svoje pokrete i tako savladava teškoće i prepreke, što za posljedicu ima razvoj 
samopouzdanja, samopoštovanja i pozitivnog osjećaja vrijednost. Dijete spoznaje da je 
kompetentno i da može samo.  
 
4.1. Vježbanje volje 
Vježbanje volje drugo je veliko djetetovo postignuće u Montessori praksi. Dijete vježba svoje 
htijenje i volju kroz Montessori vježbe. Rad na vježbama traži od djeteta duhovnu i tjelesnu 
snagu i provođenje svoje volje, odnosno revnosti u odnosu na izazove čime ono razvija svoje 
kognitivne kompetencije. Iskustva stečena kroz rad na vježbama ostaju sačuvana za kasnije 
etape djetetova obrazovanja. Na temelju toga ono gradi svoju budućnost već u ranoj dobi, te 
stječe pozitivan stav prema učenju. Ta pozitivna iskustva pohranjuje u svojoj samosvijesti i u 
svome samopouzdanju, što mu omogućuje sigurno djelovanje i učenje. 
 
4.2. Koncentracija 
Uvijek kada je dijete intenzivno zaposleno, koncentrirano na ono što radi, ono gradi svoju 
psihičku osobnost. Dijete kod kojeg primjećujemo polarizaciju pažnje mirno je i uronjeno u 
sebe, u svoju nutrinu. Stoga je uloga Montessori učitelja poticati i procjenjivati sposobnost  
djetetove koncentracije. Ti trenutci sposobnosti koncentracije djeteta su osnova psihičkog 
razvoja, stoga ih moramo uočiti, poticati i štititi. 
Učenje je svakodnevna životna potreba. Danas smo svi okrenuti cjeloživotnom učenju. 
Napredak čovječanstva odvija se velikom brzinom i zahtjeva od nas stalnu spremnost i 
sposobnost za učenje. Moderna psihologija nas uči da se učenje odvija, u prvom redu kroz 
povišenu koncentraciju. Vježbanje koncentracije neophodno je za učenje, ali i za ponašanje.  
Vježbanje koncentracije jedan je od glavnih postulata Montessori pedagogije. Tako dijete 
dobiva mogućnost : slijeđenja svojih interesa, slobodnog odlučivanja pri izboru aktivnosti i 
posvećenosti aktivnostima onoliko vremena koliko ono želi. To je povezano s nepostojanjem 
planiranih aktivnosti koje bi narušavale unutarnju motivaciju koja je po Montessori temelj i 
osnova umnog rada.  
 
4.3. Zajedništvo  
Mnogi Montessori pedagogiji zamjeraju nedostatak zajedništva, tj. pretjeranu individualnost 
koja onemogućava djetetu socijalne kontakte. Međutim tome nije tako. Naprotiv, među 
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temeljne odrednice ove pedagogije spadaju djetetove socijalne kompetencije: međusobno 
poštovanje, razumijevanje drugih i drugačijih, njegovanje ljubavi među djecom. Takvi odnosi 
u skupini pružaju emocionalnu podršku pojedincu i njeguju samopotvrđivanje. Djeca uče da 
ne treba druge smetati dok rade, ali da im treba pomagati ako je potrebno. Uče i o načinu 
preuzimanja odgovornosti u grupi sudjelovanjem u aktivnostima serviranja stola, brige za 
kućne ljubimce, biljke i sl.   
 
4.4. Red 
Za harmoničan tijek dana u grupi, ali i za harmoničan razvoj ličnosti Montessori je uvela 
pravila ophođenja koja eksplicitno nalažu da svatko pospremi materijal nakon aktivnosti. 
Time je osigurala stvarnu slobodu pojedinca, jer red i poredak predmeta u prostoru pomažu 
djeci donijeti jasne i pravilne odluke što predstavlja temeljni preduvjet za samostalno i 
slobodno učenje.  
Osjećaj za red jedna je od senzibilnih faza u razvoju djeteta, on je osnovna životna potreba i 
igra primarnu ulogu u pozitivnom  razvoju dječjih individualnih kapaciteta.  
 
4.5. Pravila lijepog ponašanja 
Uvažavanje pravila lijepog ponašanja i reda, u prostoru koji ga okružuje, pomaže djetetu 
graditi svoj unutarnji red koji se očituje u ponašanju, ali i kognitivnom razvoju, tj. u 
postizanju dobrih rezultata u učenju.   
 
5. POJAM O SEBI  
Pojam o sebi ili self-koncept, samopoimanje, slika o sebi (self – image),  samstvo, Ja, pojmovi 
su koji najčešće označavaju psihološki konstrukt koji bi se mogao definirati kao 
fenomenološka organizacija iskustva individue i ideja o njoj samoj u svim aspektima njezina 
života (Coombos, 1981, prema Lacković-Grgin, 1984, 11). 
Odgovor na pitanje Tko sam zapravo ja ? predstavlja self koncept ili pojam o sebi koji uvelike 
utječe na život svakog pojedinca, pa tako i djeteta. Vasta i sur. u knjizi Dječja psihologija, 
1998. str. 488. navode da se djeca između ranog djetinjstva i mladenaštva pitaju: „Kakav sam 
ja?, Što mislim o sebi?, Mogu li kontrolirati svoj život?“ 
 Ova pitanja prema Miljković i Rijavec (1996, 3) djeca si postavljaju kako bi bolje razumjela 
sebe. Pojam o sebi određuje koje će događaje dijete smatrati važnima, što će poduzeti vezano 
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uz neki događaj, koje će ciljeve pokušati dostići, hoće li biti zadovoljno postignutim, što je za  
njega stresno i kako će reagirati na stres. Pojam o sebi je i važna odrednica ličnosti i da bi 
dijete moglo normalno funkcionirati mora upoznati sebe, imati spoznaju o tome kako vidi i 
doživljava sebe. Stoga je zadatak odgojitelja naučiti dijete da se nosi sa svime što život donosi 
na najbolji mogući način. Taj zadatak nije lagan, ali je jedini način da se dijete razvije u 
stabilnu osobu koja je spremna suočiti se sa zadacima koje mu život donosi.  
 
5.1. Dimenzije pojma o sebi 
Miljković i Rijavec (1996) smatraju kako pojam o sebi ima tri dimenzije: znanje o sebi, 
očekivanja od sebe i vrednovanje sebe.  
1. Znanje o sebi - predstavlja prvu dimenziju pojma o sebi. To je upoznavanje s vlastitim 
„ja“, a uključuje informacije o sebi: spol, rasa, interesi, socijalni status, tjelesni izgled, 
ponašanje prema drugim itd. Tu je značajno da kod djeteta razvijamo stvarno „ja“, 
znanje o tome što jest, realna slika sebe, poznavanje svojih prednosti, ali i slabosti. 
2. Očekivanja od sebe – druga je dimenzija pojma o sebi. Svako dijete očekuje nešto od 
sebe, ali je pitanje koliko je sposobno ostvariti svoja očekivanja. Očekivanja od sebe  
sastoje se od: idealnog „ja“ (ono što bih želio biti – želje, nade ...) i očekivanog „ja“ 
(ono što bih trebao biti – dužnosti, obveze, odgovornosti). Vjerujem da već mala djeca 
imaju sliku o onome što žele biti ili postići. Na taj način postavljaju si ciljeve koje 
nastoje ostvariti. Odgojitelji mu moraju biti podrška u odabiru realnih i dostižnih 
ciljeva. 
3. Vrednovanje sebe - predstavlja treću dimenziju pojma o sebi, a odnosi se na pozitivnu, 
odnosno negativnu percepciju sebe.   
Rezultat vrednovanja i usporedbe onoga što jesam s očekivanim je samopoštovanje. 
 
5.2. Samopoštovanje 
Samopoštovanje je pozitivna ili negativna slika o sebi. To je način na koji dijete vrednuje 
ono što čini i rezultate svoga činjenja. Samopoštovanje je, prema Miljković i Rijavec (1996) 
vrijednosna i emocionalna komponenta pojma o sebi te da je to subjektivna kategorija 
odnosno djetetova procjena samoga sebe i ne mora uvijek imati veze s objektivnim 
kriterijima. „Pod samopoštovanjem (self – esteem) podrazumijevamo vrednovanje ili 
evaluaciju sebe bilo na pozitivan bilo na negativan način. Samopoštovanjem ili sviješću o 
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vlastitoj vrijednosti nazivamo još i uvjerenja koja djeca razviju o samima sebi.“ (Vasta i sur., 
1998)." i sastoji se od: 
- osjećaja vlastite vrijednosti – odnosi se na naše uvjerenje kako smo vrijedni 
poštovanja, kako zaslužujemo postignuće, uspjeh, sreću, prijateljstvo, ljubav, itd. 
- samopouzdanja – uvjerenja kako smo sposobni suočiti se s izazovima, učiti, 
donositi odluke, itd. 
Djeca su sposobna odrediti svoju razinu samopoštovanja. Kolić-Vehovec (1998) smatra da je 
djeci za određivanje samopoštovanja  važna njihova procjena vlastite efikasnosti koja je 
temeljena na povratnim informacijama roditelja, odgojitelja, učitelja i vršnjaka te usporedba 
tih procjena s vlastitim standardima vrijednosti. Ovo se prvenstveno odnosi na aktivnosti koje 
su za dijete od posebnog značenja. Miljković i Rijavec (2010, 27) visoko samopoštovanje 
smatraju važnim aspektom pojma o sebi o kojem u velikoj mjeri ovisi naše mentalno zdravlje 
i prilagodljivost. Osobe visokog samopoštovanja  svjesne su svojih nedostataka i nastoje ih 
promijeniti. Orijentirane su na uspjeh, traže nove izazove i nova iskustva i postavljaju pred 
sebe zahtjevne ciljeve, a postižući ih njihovo samopouzdanje još više jača. Djeca visokog 
samopoštovanja  su u komunikaciji s drugom djecom i odraslima otvorenija, iskrenija i 
uspješnija. Osjećaj poštovanja prema sebi temelj je poštovanja drugih i značajno je povezan s 
suradljivošću i voljom za pomoći drugima. Stoga bi svakom odgojitelju glavna zadaća trebala 
biti takav odgoj koji će kod djece razviti visoko samopoštovanje koje će djetetu otvoriti put ka 
napretku, osobnoj sreći i zdravom životu. Za razliku od visokog, nisko samopoštovanje je 
povezano s manjkom samopouzdanja što pridonosi nastajanju problema i dovodi do još većeg 
narušavanja samopoštovanja. Miljković i Rijavec (1996) navode da osobe s niskim 
samopoštovanjem vole sigurnost i poznate situacije, izbjegavaju zahtjevne ciljeve i na taj 
način odražavaju nisko samopoštovanje… Postavljaju manje ciljeve i manja je vjerojatnost 
da će ih ostvariti… U komunikaciji nisu direktne, ne žele otvoreno reći što misle i osjećaju jer 
su nesigurne u svoje misli i osjećaje i boje se reakcija drugih… Takve osobe teško podnose 
neuspjeh. Svaki puta kad ne ostvare svoj cilj, za njih je to još jedan dokaz da su bezvrijedni i 
neuspješni. Dosta od navedenog može se odnositi i na djecu predškolske dobi.   
 
6. STVARANJE POZITIVNE SLIKE O SEBI 
Razvoj slike o sebi počinje oko četvrte godine, odnosno svijest o postojanju unutarnjeg ja koje 
nije vidljivo drugim ljudima (Brdar i Rijavec 1998). Rijavec (1997, 45) smatra da je za 
stvaranje pozitivne slike o sebi potrebno uočiti svoje vrijednosti, prihvatiti sebe, naučiti 
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primati pohvale i kritike i uspoređivati se samo sa samim sobom. Za razliku od tradicijske 
paradigme ranog odgoja, koja na dijete gleda kao na pasivnog primatelja znanja, onog koji ne 
zna i kojega treba podučiti i naučiti, suvremene spoznaje donose novu sliku djeteta i o njemu 
govore kao o aktivnom, kreativnom i kompetentnom biću koje na svoj način konstruira i 
sukonstruira svoje znanje, razumijevanje svijeta i utječe na svoj razvoj (Maleš, 2011).  
Bit Montessori pedagogije je razviti i ojačati pozitivnu sliku djeteta o sebi samome. Možemo 
se upitati zašto je važno da djeca budu ponosna na sebe i na svoja postignuća. Odgovor  na to 
pitanje možemo tražiti u činjenici da je djetetova slika o sebi ono što postavlja granice u 
životu za : ono što zna, ono što može postići i ono što može postati. Djetetov osjećaj da može 
nešto postići, da je sposobno nešto odraditi, izravno će utjecati  na njegovo ponašanje i 
sposobnost da to nešto i učini. Na žalost, odrasli, roditelji, a često i odgojitelji više se 
koncentriraju na djetetove pogreške, a ne na njegova postignuća. Međutim, ovakav način 
gledanja na dijete i njegove pokušaje uspjeha nije dobar. Dijete treba poticati i pripremiti mu 
prilike da uspije i da percipira svoj uspjeh. 
 
7. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA  
7.1. Cilj istraživanja  
Cilj istraživanja utvrditi je kakvu sliku o sebi imaju predškolska djeca koja pohađaju 
desetosatni  alternativni Montessori program u odnosu na djecu koja su u redovnom 
desetosatnom programu te kakva je razlika u odnosu procijenjenih kompetencija odgojitelja. 
Hipoteze: 
1) Postoji razlika u procjeni slike o sebi kod djece u Montessori programu i djece u 
redovitom programu 
2) Postoji razlika u procjeni slike o sebi kod djece i kako ih vide njihovi odgojitelji 
 
Varijable:  
- nezavisna: program koji djeca pohađaju 
- zavisna: slika o sebi 
 
Operacionalizacija zavisne varijable: 
 zavisna varijabla se operacionalizira za potrebe istraživanja tako da se daje opis onih 
 karakteristika koje slika o sebi treba imati da bi bila pozitivna. 
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Obuhvaćena područja, dimenzije slike o sebi su:  
 kognitivna kompetencija, fizička kompetencija, vršnjačka prihvaćenost, majčinska 
 privrženost. 
Opisi koji ukazuju na veću kompetentnost i adekvatnost po dimenzijama odnosno 
 karakteristike pozitivne slike o sebi: 
- kognitivna kompetencija: smatraju da su dobri u slaganju puzzli, dobivaju zvjezdice 
na papiru za dobro odrađen zadatak, znaju imena boja, dobri su u brojanju, znaju abecedu, 
nemaju problema sjetiti se prvog slova svoga imena i prezimena 
- fizička kompetencija: znaju se dobro ljuljati, dobri su u penjanju, mogu zavezati 
vezice, dobri su u skakutanju, dobri su u trčanju, dobri su u skakanju na jednoj nozi 
- vršnjačka prihvaćenost: imaju mnogo prijatelja, ostaju spavati kod prijatelja, imaju 
mnogo prijatelja u vrtiću, imaju mnogo prijatelja na igralištu, prijatelji ih zovu na igru, 
prilično često večeraju s prijateljima 
- majčinska privrženost: majka im se često smije, mama ih vodi na mnogo mjesta na 
koje žele ići, mama im kuha omiljenu hranu, mama im često čita, majka se prilično često igra 
s njima, majka im puno priča. 
 Pretpostavke istraživanja:  
1) Djeca koja polaze Montessori program ne razlikuju se u slici o sebi u odnosu na sliku 
koju o sebi imaju djeca u redovnom programu 
2) Postoji razlika u razlika u odnosu samoprocijenjenih kompetencija djeteta i djetetovih 
kompetencija procijenjenih od strane odgojitelja 
 
7.2. Postupak i instrumenti  
Istraživanje je provedeno tijekom radnoga dana (u vrtiću, uz nazočnost djeteta, detalji uvjeta 
provedbe ispitivanja) upitnikom naziva Skala percipirane kompetencije i socijalnog 
prihvaćanja djece (Harter, 1983). Upitnik sastoji se od 4 subskale, čestice su primjerene  za 
dijete predškolskog  uzrasta (3 - 7 godina). Za ovo istraživanje upitnik je prilagođen uvjetima 
u kojima se ostvaruje istraživanje te je bilo potrebno prevesti ga i prilagoditi duhu našeg 
jezika (Prilog 1).  
Subskale obuhvaćene upitnikom su:  
1) Kognitivna kompetencija - odnosi se na percepciju vlastitih sposobnosti za postignuća. 
Primjer: „Ovaj dječak/djevojčica je prilično dobra u slaganju puzzli“, a „Ovaj 
dječak/djevojčica nije dobar u slaganju puzzli“.  
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2) Fizička kompetencija - odnosi se na percepciju vlastitih mogućnosti na području 
fizičkih sposobnosti. Primjer: „Ova djevojčica/dječak nije dobra u ljuljanju“, a „Ova 
djevojčica/dječak je prilično dobra u ljuljanju“. 
3) Vršnjačka prihvaćenost - odnosi se na vlastitu procjenu prihvaćenosti od vršnjaka. 
Primjer: „Ovaj dječak/djevojčica ima mnogo prijatelja za igru“, a „Ovaj 
dječak/djevojčica nema mnogo prijatelja za igru“.  
4) Majčinska privrženost - odnosi se na prihvaćajući ponašanja majke prema djetetu. 
Primjer: „Majka ove djevojčice/dječaka joj se ne smiješi previše“, a „Majka ove 
djevojčice/dječaka joj se mnogo smiješi.“ 
Svako područje označeno je drugom bojom. Postoje dvije slikovne knjige sa pitanjima, za 
djevojčice i za dječake kako bi se dijete moglo što bolje poistovjetiti s prikazanim 
dječakom/djevojčicom (Prilog 2). 
Upitnik je napravljen tako da se izbjegne davanje socijalno poželjnih odgovora, pružajući 
raspon u izboru odgovora na sljedeći način: Dijete najprije treba odlučiti kojoj skupini od 
dvije ponuđene je sličnije (s lijeve ili desne strane), a zatim odlučiti u kojem stupnju je ta 
tvrdnja točna za njega, potpuno ili djelomično. Na primjeru to izgleda ovako (Prilog 3) 
Skala za odgojitelje sadrži ista pitanja kao i skala za djecu osim podskale majčinske 
privrženosti.(Prilog 4) 
Učinkovitost ovog formata upitnika očituje se u tome što jedan dio djece vidi sebe na jedan 
način, a drugi na drugačiji. U upitniku čestice pojedinih subskala nisu poredane jedna iza 
druge, već su raspoređene na način da su ispremještane, odnosno čestice jedna za drugom u 
upitniku pripadaju različitim subskalama. Također, unutar subskala neke čestice započinju 
dijelom koji se odnosi na visoku kompetentnost, a neke dijelom koji se odnosi na nisku 
kompetentnost. Svaka čestica se sastoji od dvije povezane rečenice, jedna opisuje 
kompetentnu djecu, a druga manje kompetentnu djecu u određenom području. Boduje se od 1 
do 4 za svaku česticu, pri čemu 1 označava nisku samoprocjenjenu kompetentnosti odnosno 
prihvaćenosti, a 4 visoku. U upitniku su u zaglavlju dodana pitanja koja se odnose na ime i 
prezime, dob, spol, skupinu koju dijete pohađa te ime odgojitelja. 
Skala za odgojitelje sadrži iste subskale te ista pitanja unutar subskala kao i skala za djecu 





U istraživanju je sudjelovalo 52 djece od čega 26 iz Montessori skupine i 26 iz dvije 
mješovite skupine Dječjeg vrtića Požega (Tablica 1.). Za istraživanje djece iz redovnog 
programa izabrana su djeca iz mješovitih skupina kako bi se razlika u okruženju u kojem 
borave djeca svela na što nižu razinu. 
 
Tablica 1. Sudionici (N=52) 
Skupina N % 
Montessori 26 50 
Redovni prog. 26 50 
   
Dob   
3,5 - 4,0 10 19 
4,0 - 4,5 2   4 
4,5 - 5,0 14 27 
5,0 - 5,5 6 11 
5,5 - 6,0 4 8 
6,0 - 6,5 6 12 
6,5 - 7,0 10 19 
   
Spol   
M 28 54 
Ž 24 46 
 
Svoju procjenu dječjih kompetencija dalo je i 5 odgojitelja: dva odgojitelja iz Montessori 
skupine, dva odgojitelja iz mješovite skupine i jedan odgojitelj koji ne radi niti u jednoj 
skupini, ali poznaje djecu iz obje skupine.  
 
7.4. Provedba istraživanja i etičnost u istraživanju  
Istraživanje je provedeno u ožujku 2019. godine sa svakim djetetom pojedinačno van prostora 
sobe dnevnog boravka (u njima poznatom prostoru čitaonice). Trajanje ispitivanja djeteta bilo 
je prilagođeno individualnim potrebama svakog djeteta, prosječno oko 15 minuta. Djetetu je 
rečeno da će se igrati igre „Koji je dječak/djevojčica slična meni?“. Pokazano mu je početno 
pitanje koje nije bodovano u skali kako bi se vidjelo razumije li dijete što se od njega traži. 
Osiguran je informirani pristanak roditelja za sudjelovanje njihovog djeteta u istraživanju kao 
i pristanak odgojno-obrazovne institucije koju sudionici pohađaju. Obrascima za to zatražen 
je pisani pristanak roditelja i ravnatelja ustanove (Prilog 5). 
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Roditelji sve djece su potpisali pristanak odnosno dali suglasnost za sudjelovanje djeteta u 
istraživanju. Obaviješteni su da je sudjelovanje njihovog djeteta u istraživanju dobrovoljno i 
da u svakom trenutku mogu odustati od istog. Zajamčena im je i anonimnost  te povjerljivost 
podataka te im je objašnjeno kako će se prikazati samo grupni rezultati. 
 
7.5. Rezultati i rasprava 
U istraživanju su se uspoređivale dvije skupine djece prema dimenzijama slike o sebi. Iz 
Grafa 1. vidljivo je da djeca u obje ispitivane skupine relativno visoko procjenjuju svoje 
kompetencije. U sve četiri subskale rezultati istraživanja kreću se od minimalnih 3.1 do 3.5. 
Maksimalan rezultat procjene po skali je 4. 
Vidljivo je da se djeca procjenjuju boljima u dimenzijama kognitivne kompetencije (M = 
3.43) i fizičke kompetencije (M = 3.3; M = 3.5). Najniže procjene postižu na dimenziji 





























Fizička kompetencija Majčinska privrženost
Montessori skupina Mješovita skupina
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Usporedba prosječnih vrijednosti na subskalama dimenzija slike o sebi je pokazala da nema 
statistički značajne razlike u odnosu na pripadnost skupini (Tablica 2.). Istraživanje je 
pokazalo da djeca svoje kognitivne kompetencije procjenjuju jednako visoko u Montessori 
skupini kao i u mješovitoj skupini redovitog programa (M = 3,43), djeca u redovitom 
programu bolje procjenjuju svoje fizičke kompetencije (M = 3,5) u odnosu na Montessori 
skupinu (M = 3,3), majčinsku privrženost (M = 3,3) u odnosu na Montessori (M = 3,1) te 
vršnjačku prihvaćenost (M = 3,15) u odnosu na Montessori (M = 3,14) 
 
Tablica 2. Usporedba djece iz Montessori skupine i mješovite skupine 












Usporedba procjena djece i odgojitelja pokazala je da djeca bolje procjenjuju vlastitu 
kognitivnu kompetenciju nego što ju procjenjuju odgojitelji (Graf 2.). Vidljivo je da svoje 
kognitivne kompetencije djeca procjenjuju višima (M = 3,43) nego ih procjenjuju odgojitelji 
(M = 3,12). Rezultati vršnjačke prihvaćenosti također su kod procjene djece nešto viši (M = 
3,13) od procjene odgojitelja (M = 3,01), a u fizičkim kompetencijama rezultati su gotovo 
identični (M = 3,4; M = 3,39). Možemo zaključiti da odgojitelji dječje kognitivne 
kompetencije procjenjuju nižima nego što ih procjenjuju djeca. Na ostalim dimenzijama slike 





 t - test Značajnost 
Razlika aritmetičkih 
sredina 
Kognitivna kompetencija 0,04 0,96 0,00 
Vršnjačka prihvaćenost  0,08 0,93 0,01 
Fizička kompetencija -1,82 0,07 -0,20 











U Tablici 3. vidimo da je usporedba procjena djece i procjena odgojitelja pokazala statistički 
značajnu povezanost na dimenziji kognitivne kompetencije (r = 0,40, p<0,05). 
 
 
Tablica 3. Povezanost procjena djece i procjena odgojitelja prema sastavnicama  slike o sebi 
 
 N Povezanost Značajnost 
Par 1 
kognitivna kompetencija prema procjeni djece - 
kognitivna kompetencija prema procjeni odgojitelja 
52 0,40 0,00 
Par 2 
vršnjačka prihvaćenost prema procjeni djece -  
vršnjačka prihvaćenost prema procjeni odgojitelja 
52 0,16 0,26 
Par 3 
fizičke kompetencije prema  procjena djece -       
fizička kompetencija prema procjena odgojitelja 






















Procjena djece Procjena odgojitelja
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Razlika u procjenama 





kognitivna kompetencija prema procjeni djece - 
kognitivna kompetencija prema procjeni odgojitelja 0,30 0,62 3,54 0,00 
Par 2 
vršnjačka prihvaćenost prema procjeni djece -  
vršnjačka prihvaćenost prema procjeni odgojitelja 0,13 0,74 1,24 0,22 
Par 3 
fizička kompetencija prema  procjena djece -       
fizička kompetencija prema procjena odgojitelja 0,01 0,50 0,18 0,85 
 
 
Iz Tablice 4. vidljivo je da je razlika u procjenama djece i procjenama odgojitelja statistički 





Graf 3. Prosječne vrijednosti od strane odgojitelja procijenjene razine kognitivne,  
vršnjačke i tjelesne kompetencije djece u dvije odgojno-obrazovne skupine  




Ključno je uočiti da se procjene po područjima kompetencija djece između skupina ne 
razlikuju u dvije vrtićke skupine. Obje su skupine djece procijenjene u prosjeku sličnim 
vrijednostima na skalama kognitivne, vršnjačke i fizičke kompetencije i u Montessori i u 
mješovitoj skupini (Graf 3.). Međutim, odgojitelji u obje skupine drugačije procjenjuju 
područja kompetencija. To rade na način da u obje grupe najvećim ocjenama ocjenjuju 
fizičku, potom kognitivnu, te na kraju vršnjačku kompetenciju djece. U Montessori skupini, 
na temelju t-testa za zavisne uzorke, odgojitelj procjenjuje u jednakoj mjeri višom fizičku i 
kognitivnu kompetenciju djece, t(25) = -1.29, p = .210, i, ali i statistički značajno najnižu 
vršnjačku kompetenciju u djece u usporedbi sa ta dva područja kompetencija, istim redom, 
t(25) = -7.72, p < .001, i t(25) = 5.71, p < .001. Fizička, kognitivna i vršnjačka kompetencija, 
procijenjena tim redom od strane odgojitelja, moguće je da ukazuje na odgojitelju bolje 
dostupan opseg iskustava procjene djetetovih fizičkih i kognitivnih, i ne toliko vršnjačkih 
odnosa (jer se vršnjački odnosi zbivaju često i izvan vidokruga odgojitelja, a možda 
odgojitelji imaju i drugačija očekivanja razvoja vršnjačkih odnosa u odnosu na razvoj fizičkih 
i kognitivnih kompetencija u djece). Najniže ocjene odgojitelja ujedno ukazuju na područje 
rada na kojemu bi se odgojitelji mogli više zadržati, a u cilju podizanja vršnjačkih 
kompetencija u djece. Zašto su odgojitelji u obje skupine najniže zadovoljni, ako se to tako 
može reći, dječjom vršnjačkom kompetencijom? U mješovitoj skupini (2) ne razlikuju se 
procjene odgojitelja za područja kognitivne i fizičke kompetencije, već samo procjene 
vršnjačke i fizičke kompetencije djece, i t(25) = -2.36, p = 027.  
 
Kao smjernica za raspravu moglo bi se ukazati na finije (statistički značajno) razlikovanje 
područja dječjih kompetencija u Montessori skupini. Ali, naravno, to se ne mora raditi o 
stvarnoj razlici u obilježjima djece već isključivo u razlici kako odgojitelji procjenjuju djecu 
(blaže ili strože, neovisno o skupini rada; osobna jednadžba odgojitelja u procjeni djece). 
Posve je moguće da Montessori odgojitelji na drugačiji način vide djecu, čineći finija 
razlikovanja u područjima kompetencija djece. Samim time što se u istraživanju tražilo od 
odgojitelja da naprave procjene otvoren je novi istraživački pravac sa novim nizom pitanja o 
tome kako edukacija odgojitelja može utjecati na, ali i mijenjati, načine kako odgojitelji 
procjenjuju i vrednuju, ali i potiču na razvoj djecu po područjima kompetencija. 
 
Ovakvi rezultati samoprocjene kompetencija djece nisu bili očekivani s obzirom na neka 
istraživanja u kojima su istraživači ispitivali društvene interakcije djece u Montessori 
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predškolskim ustanovama. Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazali su da Montessori vrtići 
imaju najveću stopu interakcija među vršnjacima. Utvrđeno je da su intervencije 
„Montessori“ djece s vršnjacima i njihovim učiteljima dulje i da „Montessori“ djeca imaju 
naprednije društvene vještine i suradnju od djece u redovnom programu. Sveukupno, djeca u 
Montessori skupinama imala su kvalitetnije društvene interakcije (Reuter i Yunik, 1973). 
Pojam o sebi uključuje zbroj svih iskustava kroz život koja utječu na naše mišljenje, 
ponašanje socijalne interakcije te evaluaciju tih iskustava (Cook, 1987) . 
Dječji pojam o sebi, tj. doživljaj sebe tijekom predškolske dobi može imati važne posljedice 
za njihov kasniji razvoj i psihološke dobrobiti. Sveukupno gledano, djeca koja sebe vide 
pozitivno teže (nastoje) biti sretnija od onih koji to ne čine (Swann,1983). Negativno 
samopoštovanje može biti izuzetno otporno na promjene (Swann, 1983). 
Studija koju su proveli Badiei i Sulaiman (2014) pokazala je da djeca u Montessori  planu i 
programu imaju višu ocjenu u kognitivnom, socijalnom i jezičnom razvoju nego djeca u 
vrtiću koji radi prema Nacionalnom predškolskom kurikulumu. Druge studije ukazuju na 
slične rezultate tj. utvrđeno je da postoji razlika između Montessori i tradicionalnih vrtića u 
razvoju kognitivnih, jezičnih i društvenih vještina (Jones, 2005 i Singh, 2005; Lillard i Else-
Quest, 2006; Bell i Wolfe, 2004; Crain, 2003). Rezultati daju povoljnije procjene djece 
Montessori vrtića. 
Ozerem i Kavaz (2013) ocijenili su učinkovitost edukacije Montessori metode kod djece 
predškolske dobi. Rezultati su pokazali da je sposobnost kreativnosti i socijalnih vještina bila 
veća kod većine polaznika, što dalje ukazuje na to da „Montessori“ djeca imaju veću 
kreativnost i socijalne vještine. Lillard (2011a) utvrđuje da su djeca u Montessori programima 
pokazala visoke strategije rješavanja društvenih problema. Socijalna kompetencija u 
predškolskoj ustanovi povezana je s boljim rezultatima u društvenim i akademskim 
područjima (Copage i Watson, 2001; Ladd i sur., 1999; Malecki i Elliott, 2002). 
Razloge za razliku u ovom istraživanju i istraživanjima koja sam navela, a koja su provedena 
u SAD-u možemo potražiti u činjenici da u vrtiću postoji samo jedna educirana Montessori 
odgojiteljica, (druga je na porodnom) pa se Montessori program ne može provoditi tijekom 
cijeloga dana. Odgojiteljica koja radi u skupini, a nije Montessori odgojiteljica trudi se raditi 
prema Montessori načelima. Drugi razlog ovakvih rezultata možda leži u činjenici da je u 
Montessori skupini u posljednje dvije godine bila česta promjena drugog odgojitelja koji nisu 
bili Montessori odgojitelji niti su se susretali s Montessori pedagogijom. U promjeni 
navedenih uzroka vidim i mogućnost za napredak. 
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Rezultati odgojiteljske procjene dječjih kompetencija prema sastavnicama slike o sebi 
pokazuju da Montessori odgojitelj ima veću vjeru u dječje mogućnosti. To bi moglo biti 
utemeljeno u Montessori pedagogiji i odnosu odgojitelja prema djetetu u okviru Montessori 
pedagogije unutar koje odgojitelj ima povjerenja u sposobnosti svakog djeteta i otvoren je 
prema različitostima među djecom.  
 
8. ZAKLJUČAK  
Danas smo i kao odgojitelji i kao roditelji, odnosno kako Montessori naziva sve koji se bave 
odgojem djece učitelji, svjesni da je odgoj djece vrlo kompleksna i zahtjevna dužnost. Jasno 
nam je da je za psihički razvoj svakog pojedinca neophodno da može „biti svoj“ tj. biti 
vlasnik svoje osobnosti i graditi pozitivan osjećaj samosvijesti. 
Psihički problemi i konflikti, smetnje u učenju, neprimjerena, neprilagođena ponašanja  često 
su posljedica nepoštivanja individualnog slobodnog prostora. Djeca su često žrtve pretjeranih 
roditeljskih želja (bilo da su one svjesne ili nesvjesne) i one ih mogu ozbiljno ugrožavati. 
Odrasli često manipuliraju djecom, dijete mora prihvatiti ono što samo ne želi, a to remeti 
njegovu sliku o samome sebi, remeti njegov identitet i njegovu samosvijest, jer odrasli tjeraju 
dijete da ponavlja iskustvo koje u stvarnosti ne pripada njemu. Od djece se često traži da 
prihvate ciljeve  protiv svoje volje i to može ponekad imati i kobne posljedice. Tjerana na rad 
(kako  Montessori naziva dječje činjenje i učenje koji ne pripada njihovoj slobodnoj volji) 
djeca se osjećaju bespomoćno i skupljaju loša iskustva što može biti izvor frustracije. Dijete 
od odraslih prima poruku da ne može ništa samo i o sebi odlučiti. Taj osjećaj postaje izvor 
frustracija, dijete se osjeća izigrano, a njegovo samopouzdanje nestaje.  
Montessori pedagogija pomaže djetetu da doživi svoje tijelo i duh, da se osjeća dobro i da 
gradi pozitivnu sliku o sebi. Dijete uči spoznavati svoje osjećaje i čuti unutarnji glas svojih 
interesa  u samostalnom djelovanju kroz samostalan izbor. Pri tome odrasli imaju važnu ulogu 
kao  pomoć u samopomoći, u skladu s dječjim željama.  
 Rezultati provedenog istraživanja pokazuju, s obzirom na cjelokupni uzorak, da djeca imaju 
pozitivniju sliku o sebi u dimenzijama  kognitivne i fizičke kompetencije, nešto nižu u 
dimenziji majčinske privrženosti, dok najniže procjene postižu u dimenziji vršnjačke 
prihvaćenosti, ali i dalje znatno više od srednje vrijednosti. Rezultati su na svim dimenzija 
iznad srednje vrijednosti, pomaknuti prema višim vrijednostima što upućuje na usmjerenost 
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prema pozitivnijoj procjeni slike o sebi. Također je vidljivo da ne postoji statistički značajna 
razlika u procjeni djece u Montessori skupini i djece u mješovitoj skupini redovitog programa.  
Ovakvi rezultati nisu bili očekivani s obzirom na neka istraživanja u kojima su istraživači 
ispitivali društvene interakcije djece u Montessori predškolskim ustanovama. Razloge za ove 
rezultate možemo potražiti u činjenici da se Montessori program ne provodi tijekom cijelog 
dana i da u skupini radi samo jedna Montessori odgojiteljica.  
Iz odgojiteljske procjene djece prema sastavnicama slike o sebi vidljivo je da odgojitelji u 
obje skupine procjenjuju dječje sposobnosti nižima nego što ih procjenjuju djeca. Ipak, 
Montessori odgojitelji procjenjuju  dječje kompetencije višima nego odgojitelji mješovite 
skupine. 
Uvid u djetetovu sliku o sebi pruža detaljnije smjernice za djelovanje u razvoju i poticanju 
pozitivne slike o sebi. Osim što daje uvid, pokazuje i područjima na kojima je potrebno više 
raditi. Važno je znati kakvu sliku o sebi ima dijete, kako za odgojitelje tako i za roditelje.  
Namjera Marie Montessori bila je dopustiti svakom pojedinom djetetu prirodan rast prateći 
svoj vlastiti ritam u okruženju koje obiluje mogućnostima. Osim toga vodeća misao njezine 
odgojno - obrazovne metode je razvoj pozitivne slike o sebi kod male djece. Dječji razvoj 
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Slikovna skala za opće kompetencije i društvene prihvaćenosti 
za predškolsku djecu 
Individualni zapis i bodovni obrazac, obrazac P-K 
Ime i prezime djeteta____________________________________Dob________________Spol:       M        Ž 
Skupina_______________________ Odgojitelj __________________Datum testiranja_________________ 
 
Broj i opis pitanja  Kognitivne      Vršnjačka Fizičke                  Majčinska 
                kompetencije    prihvaćenost     kompetencije    privrženost 
 
1. Dobra u slaganju Puzzli          1 ____ 
2. Ima mnogo prijatelja                                     2 ____                                 
3. Zna se dobro ljuljati                                                            3 ____ 
4. Majčin osmijeh                                                                                           4 ____ 
5. Dobiva zvjezdice na papiru    5 ____ 
6. Ostaje spavati kod prijateljica                       6 ____ 
7. Dobra u penjanju                                                                7 ____ 
8. Mama ju vodi na mjesta                                                                             8 ____ 
9. Zna imena boja                      9 ____               
10. Ima prijatelje za igru                                   10 ____ 
11. Može zavezati vezice                                                      11 ____  
12. Mama kuha omiljenu hranu                                                                      12 ____                                                              
13.Dobra u brojanju                13 ____ 
14. Ima prijatelje na igralištu                            14 ____ 
15. Dobra u skakutanju                                                         15 ____ 
16. Mama joj čita                                                                                            16 ____ 
17. Zna abecedu                      17 ____ 
18. Zovu je u igru                                              18 ____ 
19. Dobra u trčanju                                                                 19 ____ 
20. Mama se igra s njom                                                                                 20 ____ 
21. Zna prva slova svoga imena 21____ 
22. Večera s prijateljima                                    22 ____ 
23. Dobra u skakanju                                                              23 ____ 
24. Mama joj priča                                                                                          24 ____ 
Zbroj kolone:                                                                   
Srednja vrijednost stupca: ______          ______         ______          ______ 






Slikovna skala za opće kompetencije i društvene prihvaćenosti 
za predškolsku djecu 
Individualni zapis i bodovni obrazac, obrazac P-K 
 
Ime i prezime djeteta____________________________________Dob________________Spol:       M        Ž 
Skupina_______________________ Odgojitelj __________________Datum testiranja_________________ 
 
Broj i opis pitanja  Kognitivne      Vršnjačka Fizičke                  Majčinska 
                kompetencije    prihvaćenost     kompetencije    privrženost 
 
1. Dobar u slaganju Puzzli          1 ____ 
2. Ima mnogo prijatelja                                     2 ____                                 
3. Zna se dobro ljuljati                                                            3 ____ 
4. Majčin osmijeh                                                                                           4 ____ 
5. Dobiva zvjezdice na papiru    5 ____ 
6. Ostaje spavati kod prijatelja                         6 ____ 
7. Dobar u penjanju                                                                7 ____ 
8. Mama ga vodi na mjesta                                                                             8 ____ 
9. Zna imena boja                      9 ____               
10. Ima prijatelje za igru                                  10 ____ 
11. Može zavezati vezice                                                      11 ____  
12. Mama kuha omiljenu hranu                                                                      12 ____                                                              
13. Dobar u brojanju               13 ____ 
14. Ima prijatelje na igralištu                            14 ____ 
15. Dobar u skakutanju                                                         15 ____ 
16. Mama mu čita                                                                                           16 ____ 
17. Zna abecedu                    17 ____ 
18. Zovu ga u igru                                            18 ____ 
19. Dobar u trčanju                                                               19 ____ 
20. Mama se igra s njim                                                                                 20 ____ 
21. Zna prva slova svoga imena 21____ 
22. Večera s prijateljima                                    22 ____ 
23. Dobar u skakanju                                                             23 ____ 
24. Mama mu priča                                                                                         24 ____ 
Zbroj kolone:                                                                   
Srednja vrijednost stupca: ______          ______         ______          ______ 










































Skala odgojiteljske procjene dječje 
opće kompetencije i društvene prihvaćenosti,  obrazac P-K 
 
Ime i prezime djeteta______________________________________ Skupina ___________________________ 
Odgojitelj _____________________________________________ 
  
Na crtu uz broj pitanja upišite broj koji označava istinitost izjave za ovo dijete. 
Nije baš istinito 1  Djelomično istinito 2  Prilično istinito 3  Potpuno istinito 4 
 
Broj i opis pitanja  Kognitivne Vršnjačka Fizičke 
    kompetencije prihvaćenost kompetencije 
 
1. Dobar u slaganju Puzzli          1 ____ 
2. Ima mnogo prijatelja                                     2 ____                                 
3. Zna se dobro ljuljati                                                                  3 ____ 
4. Dobiva zvjezdice na papiru       4 ____ 
5. Ostaje spavati kod prijatelja                          5 ____ 
6. Dobar u penjanju                                                                      6 ____ 
7. Zna imena boja                         7 ____               
8. Ima prijatelje za igru                                      8 ____ 
9. Može zavezati vezice                                                                9 ____  
10.Dobar u brojanju                   10 ____ 
11. Ima prijatelje na igralištu                            11 ____ 
12. Dobar u skakutanju                                                               12 ____ 
13. Zna abecedu                        13 ____ 
14. Zovu ga u igru                                             14 ____ 
15. Dobar u trčanju                                                                       15 ____ 
16. Zna prva slova svoga imena 16 ____ 
17. Večera s prijateljima                                    17 ____ 
18. Dobar u skakanju                                                                   18 ____ 
 
 
Zbroj kolone:                                        
Srednja vrijednost stupca: ______          ______         ______           




Prilog 6  
 
SUGLASNOST 




Poštovani roditelji,   
 
ovo istraživanje provodi se za potrebe izrade diplomskoga rada studentice Fakulteta za 
odgojne i  obrazovne znanosti u Osijeku. Tema istraživanja je: "Utjecaj Montessori 
pedagogije na razvoj dječje pozitivne slike o sebi“.  
 
Podaci dobiveni istraživanjem bit će strogo povjerljivi i čuvani. Svi izvještaji nastali na 
temelju istraživanja koristit će rezultate koji govore o grupi djece ove dobi općenito (nigdje se 
neće navoditi rezultati pojedinačnog sudionika).  
 
Dozvolu za ispitivanje dobili smo od ravnatelja vrtića, a prije ispitivanja željeli smo Vas kao 
roditelje obavijestiti o istraživanju i zatražiti Vašu suglasnost.  
 
Ukoliko imate pitanja vezana uz istraživanje možete kontaktirati diplomanticu  na sljedeći 









Suglasan/suglasna sam da moje dijete  ___________________________________ 
                                                                      (prezime i ime, odgojna skupina) 
                     
 
sudjeluje u istraživanju, uz pridržavanje Etičkog kodeksa i uz zaštitu tajnosti podataka 
(molim, zaokružite DA ukoliko ste suglasni da dijete sudjeluje u istraživanju, a NE ukoliko to 





U Požegi, _________        ______________________________ 
       Potpis roditelja/ skrbnika                                                                  









 Komentari djece zabilježeni tijekom ispitivanja: 
 
 „Samo jednom sam dobila zvjezdicu, ali nešto bude ponekad, možda budem još 
jednom.“ 
 „Znači, 1,2,3,4,5,6,7,8 vidiš, etogac, prilično sam dobar, ne, ne odličan.“ 
 „Ja sam ti super, super u brojanju.“ 
 „Nitko ne može imati baš  puno prijatelja. Mogu se posvađati, pa ne budu više 
prijatelji.“ 
 „Ne ostajem spavati kod prijateljice. Možda budem kada budem narasla.“ 
 „Na igralištu imam samo Petru za prijateljicu.“ 
 „Ružno je kad nikad te ne zovu na igru. To ti je jako ružno, a mene nitko neće 
pozvat.“ 
 „Ja večeram sa svojim prijateljima, samo me oni ne zovu, pa trebam čekat.“ 
 „Ja imam 1,2,3,4,5 prilično mnogo prijatelja.“ 
 „Kod svakog ja jedem.“ 
 „Ja imam vječito puno prijatelja.“ 
 „Brza sam ko gepard, prestignem one koji su prvi krenuli.“ 
 „Jako sam brz, jednom sam pobijedio Marka, a on je najbrži. Jako sam brz.“ 
 „Ja sam brz ko munja.“ 
 „Ne mogu uopće zavezat vezice, zato takve patike ni ne nosim.“ 
 „Jako sam brza kad mi se nekud žuri.“ 
 „Moj Beni je jedino brži od mene.“ ( pas ) 
 „I moja mama je jako dobra u vezanju vezica.“ 
 „Ja se patim s ljuljanjem, pa mi je ovaj sličniji.“( dječak koji se ne zna dobro ljuljati ) 
 „Odličan sam u skakanju. Sad ću ti pokazati, mogu ovako 25 minuta skakati.“ 
 „Ja prebrzo trčim.“ 
 „Nemam nikakvih problema u skakanju, prilično sam dobar.“ 
 „Mama se smije kad se igramo i mazimo. Inače ne. Nema vremena baš za igru, ona 
stalno nešto mora raditi, pa se ne stigne igrati.“ 




 „Mama mi je baš jučer kupila puno slikovnica, pa će mi možda više čitati.“ 
 „Mama se ne igra samnom, tata se igra samnom.“ 
 „Imam jako dobre roditelje, jučer mi je mama čak kupila krafnu s čokoladom.“ 
 „Kad mama usisava ja rečem, mama igraj se samnom, a ona neće.“ 
 „Moja mama priča malo, a ja volim jako puno pričat, jaaako puno.“ 
 „Mama mi uvijek kuha omiljenu hranu. Čak i kad navečer tražim da mi pravi  
lasagne.“ 
 „Mama mi ne čita. Ja sam čitam.“ 
 „Moja mama je i nekad ljuta, viče na nas.“( uz pitanje smiješi li ti se mama često) 
 „Moja mama samo kuha.“ ( uz pitanje mama se igra s tobom ) 
 „Ja se sam igram, mama nikad.“ 
 „Tata me svud vodi, mama baš i ne.“ 
 „Mama me vodi vlakom u Pleternicu, ponesemo ruksak s vodom i pizzom.“ 
 „Mama mi čita puuuuno.“ 
 „Jedem kod prijatelja ponekad kad me mama ostavi, pa ne dođe do večere.“ 
 
 
